




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperleh dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1 Pemenuhan hak aksesibilitas anak berkebutuhan khusus secara umum 
sudah  memenuhi persyaratan pemenuhan aksesibilitas anak 
berkebutuhan pada pendidikan dasar di kota Yogyakata, meskipun 
dalam penerapan belum  semua hak terpenuhi. 
2 Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas anak 
berkebuuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo II adalah beleum 
terpenuhnya jumlah guru pendamping khusus, hal ini dikarenakan 
penyedian guru pendamping khusus bukanlah perkara mudah. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan 
penulis  adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya pemenuhan tenaga pendidik terutama  untuk guru pendamping 
khusus dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebaiknya 
Dinas Pendidikan menyediakan Guru Pendamping Khusus sesuai 
dengan ketentuan dan kebutuhan sekolah penyelenggara inklusi . 
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2. Sekolah hendaknya menambah sarana prasaran penunjang proses 
pembelajaan untuk anak berkebutuhan khusus , seperti ear-ring alat 
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